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Abstract 
It is easy to store snow until summer. In summer, the snow can be utilized as cold heat energy resources for various 
purposes. We can reduce the consumption of oil 10 litters and the production of CO2 of 30 kg by the utilization of the snow 
of 1 ton. These reduction effects by the snow are remarkably. Air-conditioning by the snow has many excellent 
characteristics than that by mechanical air-conditioner. And also, we can expect the economical effect by the utilization of 
the snow. The snow will be utilized more widely and effectively to save energy and to keep environment clean. 
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